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MISONS ET DU PERSONNEL
DE LA CONGRÉGATION DE LA MISSION,
ler Janvier 1855.
PROVINCE DE L'ILE DE FRANCE.
4i MAISON PRINCIPALE A PARIS.
Administration supérieure.
MM. ETIEN -E, Jean-Baptiste, Supérieur-Gé-
néral;
PoLssou, Marc-Antoine, jer Assistant;
ALADEL, Jean, 2e Assistant;
STunCHI, Pierre-Paul, 3e Assistant;
MARTIN, Nicolas, 4e Assistant;
DOuLIERQ, Jean-Joseph, Secrétaire-Ga ;
S&LYÀYRE, Médard-Philémon, Proc,-G 1i.
Prêtres.
MM. BouRY, Joseph, Assistant de la Maison;
-4-
PERBOYRE, Gabriel, sous-assist. et Procur.






















Frères coadjuteurs novices, 23*
Qo TOURS.
Grand Sérninaire.




































MM. CARON, Félix, Supérieur;
BALMISSE, Jean :
Frères coadj.,2.

















so AMIENS. - SAINTE-ANNE.
Mission et Paroisse.
MM. AUBERT, Pierre-Charles, Supér. et Curé;





























































































































S2 KOUBA (près Algery.
Grand Séminaire et Paroisse.



















Conféirences Ecclésiastiques, Retraites aux Prêtres, aux Or-
iiandsil et aux Séculiers. Missions, etc.
MM3. LrTTARDI, Etienne, Supér. et Visit.






































































































































Sémin. int., Missions, Retraites.




























































Petit Sémin. et Retraites ecclés.








































Missions, Retraites, Con fr.






Missions, Retraites, Etudiants, Sémin. int.
















































































MM. FANELLI, Donat, Supérieur;














Maison centrale. Séminaire interne.


























M. YGUEZ, Melchior, Supérieur.
PROVINCE DU PORTUGAL.
LISBONNE.





MM. DowtEY, Philippe, Supérieur, Visiteur;
LINCH, Jacques;
DIXON, Jacques;









2o S. PETERS PHIBSBOROUGH.
Mission.









































MM. KELTZ, Jean, Supérieur;
MUNGERSDORFF, Guillaume.
30 MARIENTHAL.
Mission et Maison de retraite pour les Ecclé-
siastiques.






























50 NEUDORF (près Modling).








Maison centrale, Séminaire int. et ext.,
Paroisses, Missions.






























Maison de retraite pour les vieillards
de la Congrégation.



























Paroisse et Séminaire ext.

















































Collége dit de la Propagande.





























100 OUR1MIAH. (Perse )


















































R DE JÀCOBIS, Justin, Vicaire-Apostolique ;1






M. GUIERRY, Edmond-François, Procureur;
2o TCHE-KIANG.
Vicariat apostolique.










MoGR MOOCLY, Martial, Administr.-Apostolique;
MGR A.NOUILu, Jean-Baptiste, Coadjuteur;


































MG" DAGUIN, Florent, Coadjuteur;















Séminaire interne. Petit Séminaire.
Paroisse.










































To BOULIGNY, près la Nouvelle-Orléans.
Paroisse.










MM1. G1VsTIsNiÀi, Joseph, Supérieur;
Rossi, André.



















Retraites, Missions, Séminaire ext.




30 LÉON DE LOS ALDAMOS.


















MM. DE MORAES TORRES, Antoine, Visiteur;
MALLER, Marie, Supérieur;






Grand et Petit Séminaires.













1MM. ISSALY, Jean-Antoine, Supérieur;









1)MM. BÉNECH, Claude-Félix, Supérieur;
SILLÈRE, Jean-Pierre.
Firère coadj., i.

